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Ɍ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ɀɢɬɨɦɢɪɊɭɬɚ±ɫ
Ⱦɨɫɜɨɝɨɬɪɢɬɨɦɧɢɤɚɜɢɛɪɚɧɢɯɫɬɭɞɿɣɿɡɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀɦɟɞɿɽɜɿɫɬɢɤɢɉɟɬɪɨ
Ȼɿɥɨɭɫ ɿɲɨɜ ɬɪɢɞɰɹɬɶ ɩ¶ɹɬɶ ɥɿɬ ɍɫɿ ɰɿ ɪɨɤɢ ɹ ɛɭɜ ɫɜɿɞɤɨɦɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɣ
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɨɞɧɨɝɨɡɧɢɧɿɩɨɦɿɬɧɢɯɜɍɤɪɚʀɧɿ ³ɞɚɜɧɢɤɿɜ´ɜɿɞ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɫɶɤɨʀɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀɩɪɨɬɜɨɪɱɿɫɬɶɜɢɞɚɬɧɨɝɨɦɚɧɞɪɿɜɧɢɤɚɣɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚ
ȼɚɫɢɥɹȽɪɢɝɨɪɨɜɢɱɚȻɚɪɫɶɤɨɝɨɞɨɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯɫɬɚɬɟɣɩɪɨɞɚɜɧɸɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ
ɭɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯɜɢɞɚɧɧɹɯ ɿ ɡɪɟɲɬɨɸɞɨ ɬɪɢɬɨɦɧɢɤɚɹɤɢɣ ɝɿɞɧɨɩɿɞɫɭɦɨɜɭɽ
ɧɚɭɤɨɜɭɩɪɚɰɸɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚ
ɍ  ɩɟɪɲɨɦɭ ɬɨɦ ɿ   ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɨɦɭ
ɡɚɪɨɞɠɟɧɧɸ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ
ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɨ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɯ
ɩɪɨɛɥɟɦ ɹɤɿ  ɜɠɟ ɞɚɜɧɨ ɱɟɤɚɥɢ ɧɚ
ɪɨɡ¶ɹɫɧɟɧɧɹɣɜɢɪɿɲɟɧɧɹɈɞɧɚɡɧɢɯ±
ɤɨɦɭ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɚ ɫɩɚɞɳɢɧɚ
ɞɨɛɢ Ʉɢʀɜɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ" ɐɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ
ɜɢɧɢɤɥɚ ɬɨɦɭ ɳɨ ɿɦɩɟɪɫɶɤɿ ɿɫɬɨɪɢɤɢ
ɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɰɿ ɫɬɜɨɪɢɥɢ ɦɿɮ ɩɪɨ
ɞɚɜɧɿɫɬɶ ³ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ´
ɩɪɢɫɜɨʀɜɲɢɊɨɫɿʀɣɤɭɥɶɬɭɪɧɭɫɩɚɞɳɢɧɭ
ɧɚɣɞɚɜɧɿɲɢɯ ɱɚɫɿɜ ɬɨɦɭ ³ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɭ´
ɧɟ ɧɚɥɟɠɧɭ ɚ ʀɯɧɿ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɤɢ ɧɚɜɿɬɶ
ɬɟɩɟɪɭɩɨɫɬɤɨɥɨɧɿɚɥɶɧɿɣɫɢɬɭɚɰɿʀɿɞɚɥɿ
ɞɨɫɥɿɞɠɭɸɬɶ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿ ɩɚɦ¶ɹɬɤɢ Ɋɭɫɿ
ɏȱ±ɏȱȱȱɫɬɤɨɬɪɿɜɢɧɢɤɥɢɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨɧɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀɫɭɱɚɫɧɨʀɍɤɪɚʀɧɢɹɤ³ɢɫɤɨɧɧɨ´
ɫɜɨʀɉȻɿɥɨɭɫɧɚɲɢɪɨɤɨɦɭɮɚɤɬɢɱɧɨɦɭ
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɪɨɡɝɥɹɞɚɽɿɦɩɟɪɫɶɤɿɦɿɮɢɩɪɨ
³ɫɩɿɥɶɧɭ ɤɨɥɢɫɤɭ´ ɩɪɨ ³ɩɪɨɥɨɝ ɪɭɫɫɤɨɣ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ´ɧɟɬɿɥɶɤɢɩɪɨɫɬɟɠɭɸɱɢʀɯɧɸ
ɮɚɥɶɲɢɜɭ ɬɚ ɚɧɬɢɿɫɬɨɪɢɱɧɭ ɫɭɬɧɿɫɬɶ
ɚ ɣ ɩɪɨɩɨɧɭɸɱɢ ³ɞɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɸɦɿɮɿɜ´
Ⱦɥɹɰɶɨɝɨɜɿɧɡɚɝɥɢɛɥɸɽɬɶɫɹɜɩɟɪɢɩɟɬɿʀ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ
ɞɢɫɤɭɫ ɿ ʀ   ɹɤɚ  ɩɨɫɬɚɥɚ ɧɚ  ɩɨɱɚɬɤɭ
ɏȱɏ ɫɬ ɿ ɬɪɢɜɚɥɚ ɞɨ ɪɚɞɹɧɫɶɤɢɯ ɱɚɫɿɜ
ɩɨɤɢ ʀʀ ɧɟ ɩɪɢɛɪɚɥɢ ɡ ɩɨɥɹ ɡɨɪɭ ɹɤ
ɬɚɤɭ ɳɨ ɫɭɩɟɪɟɱɢɥɚ ɛɿɥɶɲɨɜɢɰɶɤɿɣ
ɩɨɥɿɬɢɱɧɿɣ ɞɨɤɬɪɢɧɿ  Ⱦɨɪɟɱɧɢɦ ɬɭɬ
ɩɨɫɬɚɽ ɿ ɡ¶ɹɫɭɜɚɧɧɹ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɧɚɡɜ
³Ɋɭɫɶ´  ɬɚ ³ɍɤɪɚʀɧɚ´   ɹɤ ɿ  ɞɨɫɥɿɞɧɢɤ
ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɜɿɫɬɨɪɢɱɧɨɦɭɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨɦɭ
ɟɬɧɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɤɭɥɶɬɭɪɨɫɨɮɫɶɤɨɦɭ
ɚɫɩɟɤɬɚɯ ɪɨɡɫɬɚɜɥɹɸɱɢ ɜ ɲɢɪɨɤɨɦɭ
ɫɩɟɤɬɪɿ  ɪ ɿɡɧɨɬɥɭɦɚɱɟɧɶ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɚɤɰɟɧɬɢ
ɇɚɞɭɦɤɭɜɱɟɧɨɝɨɚɞɟɤɜɚɬɧɭɜɿɞɩɨɜɿɞɶ
ɧɚ ɩɢɬɚɧɧɹ ³Ʉɨɦɭ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɫɩɚɞɳɢɧɚ
ɞɨɛɢ Ʉɢʀɜɫɶɤɨ ʀ  Ɋɭɫ ɿ" ´  ɦɨɠɟ ɞɚɬɢ
ɪɟɬɟɥɶɧɢɣɚɧɚɥɿɡɩɟɪɟɞɭɦɨɜɡɚɪɨɞɠɟɧɧɹ
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢɧɚɬɟɪɟɧɚɯɍɤɪɚʀɧɢɊɭɫɿȾɨ
ɬɚɤɢɯɱɢɧɧɢɤɿɜɜɿɧɡɚɪɚɯɨɜɭɽɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɞɟɪɠɚɜɢ Ɋɭɫɶ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɩɢɫɶɦɚ
ɚɞɠɟɣɞɟɬɶɫɹɩɪɨɡɚɪɨɞɠɟɧɧɹɩɢɫɟɦɧɨʀ
ɮɨɪɦɢɬɜɨɪɱɨɫɬɿɧɚɊɭɫɿɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ
ɟɫɬɟɬɢɱɧɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɞɚɜɧɿɯ ɤɧɢɠɧɢɤɿɜ
ɿ  ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɿɜ  ɍɫɿ  ɰ ɿ  ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ
ɞɨɤɥɚɞɧɨɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨɜɩɟɪɲɨɦɭɬɨɦɿɍ
ɫɜɨʀɯɦɿɪɤɭɜɚɧɧɹɯɬɚɜɢɫɧɨɜɤɚɯɉȻɿɥɨɭɫ
ɜɿɞɞɚɽ ɩɟɪɟɜɚɝɭ ɧɟ ɬɚɤ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɦ
ɜɟɪɫɿɹɦ ɩɪɢɩɭɳɟɧɧɹɦ ɿ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹɦ
ɤɨɬɪɢɯ ɱɢɦɚɥɨɧɚɡɛɢɪɚɥɨɫɹɜɧɚɭɤɨɜɿɣ
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɬɪɶɨɯ ɨɫɬɚɧɧɿɯ
ɫɬɨɥɿɬɶ ɹɤ ɩɟɪɲɨɞɠɟɪɟɥɚɦ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɦ ɩɚɦ¶ɹɬɤɚɦ ɏȱ ± ɏȱȱ ɫɬ
ɍ ɰɶɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɧɚɣɛɿɥɶɲɭ ɭɜɚɝɭ
ɩɪɢɜɟɪɬɚɽ  ɩɢɬɚɧɧɹ  ³Ɉɬɤɭɞɭ  ɽɫɬɶ
ɩɨɲɥɚ Ɋɭɫɶɫɤɚɹ ɡɟɦɥɹ´ ɹɤ ɜɨɧɨ ɛɭɥɨ
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɟ ɜ ɧɚɣɞɚɜɧɿɲɨɦɭ ɧɚɲɨɦɭ
ɥɿɬɨɩɢɫɿ ± ³ɉɨɜɿɫɬɿ ɦɢɧɭɥɢɯ ɥɿɬ´ ɋɚɦɟ
ɥɿɬɨɩɢɫɧɚɜɟɪɫɿɹɧɚɭɤɨɜɨɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɚ
ɜɿɞɨɦɢɦɿɫɬɨɪɢɤɨɦɈɦɟɥɹɧɨɦɉɪɿɰɚɤɨɦ
ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɨɫɧɨɜɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɧɚ ɡɝɚɞɚɧɟ
ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɍɜɢɪɚɡɧɸɸɬɶ ɰɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ
ɪɨɡɞɭɦɢ ɧɚ ɬɟɦɭ ɯɪɟɳɟɧɧɹ Ɋɭɫɿ ɹɤɟ
ɩɨɫɥɭɠɢɥɨ ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɿ  ɬɜɨɪɱɢɦ
ɿɦɩɭɥɶɫɨɦɞɥɹɡɚɪɨɞɠɟɧɧɹɣɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɪɭɫɶɤɨʀ ɞɚɜɧɶɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ
ɯɨɱɿɜɢɬɿɫɧɢɥɨɧɚɦɚɪɝɿɧɟɫɢɩɪɢɪɨɞɧɢɣ
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ɪɨɡɜɢ ɬɨ ɤ  ɚ ɜɬɨɯɬɨɧɧɨ ʀ  ɬ ɜɨɪɱɨɫ ɬ ɿ
ɮɨɥɶɤɥɨɪɭɨɛɪɹɞɨɜɨɫɬɿȼɿɞɬɚɤɞɚɧɨɣ
ɱɿɬɤɭɜɿɞɩɨɜɿɞɶɧɚɩɢɬɚɧɧɹɩɪɨɬɟɳɨɛɭɥɨ
ɬɜɨɪɱɨɸɬɚɫɜɿɬɨɝɥɹɞɧɨɸɨɫɧɨɜɨɸɞɚɜɧɶɨʀ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɇɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ
ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɝɨɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɳɨɞɠɟɪɟɥɨɦ
ɧɚɲɨʀɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢɜɱɚɫɢɫɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɱɹ
ɛɭɥɚɭɫɧɚɫɥɨɜɟɫɧɚɬɜɨɪɱɿɫɬɶɰɿɽʀɞɭɦɤɢ
ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɜɫɹɡɨɤɪɟɦɚɆȽɪɭɲɟɜɫɶɤɢɣ
ɣɨɝɨɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɤɢɜɬɚɤɨɦɭɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɿ
ɽ ɣ ɬɟɩɟɪ ɉ Ȼɿɥɨɭɫ ɱɿɬɤɨ ɜɤɚɡɭɽ ɧɚ
ɜ ɿɡɚɧɬɿɣɫɶɤɨɛɨɥɝɚɪɫɶɤɭ ɬɪɚɞɢɰɿɸ
ɡɚɫɜɨɽɧɧɹɹɤɨʀɫɩɪɢɹɥɨɡɚɩɨɡɢɱɟɧɧɸɚ
ɡɝɨɞɨɦɿɩɨɹɜɿɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɢɯɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ
ɬɜɨɪɿɜ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɠɚɧɪɿɜ ɥɿɬɨɩɢɫɢ
ɠɢɬɿɹɩɪɨɩɨɜɿɞɿɩɨɜɱɚɧɧɹɩɚɥɨɦɧɢɰɶɤɿ
ɨɩɢɫɢɬɨɳɨɉɪɨɛɥɟɦɿ³ɭɫɧɚɫɥɨɜɟɫɧɿɫɬɶ
ɿ  ɥ ɿɬɟɪɚɬɭɪɚ´  ɚɜɬɨɪ ɩɟɪɲɨɝɨ ɬɨɦɭ
ɩɪɢɫɜɹɱɭɽ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ
ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɱɢʀʀɜɩɨɽɞɧɚɧɧɿɿɡɩɪɨɛɥɟɦɨɸ
ɚɬɪɢɛɭɰɿʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɞɨɛɢ
ɄɢʀɜɫɶɤɨʀɊɭɫɿ
Ⱥɤɬɭɚɥɿɡɭɽɜɱɟɧɢɣɿɬɟɦɭɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ
ɩɢɫɶɦɚ  ɧɚ  Ɋɭɫ ɿ   ɭɪɚɯɨɜɭɸɱɢ  ɬ ɭɬ
ɧɚɣɧɨɜ ɿɲ ɿ  ɫ ɬ ɭɞ ɿ ʀ  ɦɨɜɨɡɧɚɜɰ ɿɜ  ɬɚ
ɿ ɫ ɬɨɪɢɤ ɿ ɜ   ȼ ɿɞ ɤɢɧɭɜɲɢ  ɿɦɩɟɪɫɶɤ ɭ
ɬɟɡɭ ɩɪɨ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ³ɞɪɟɜɧɟɪɭɫɫɤɨɝɨ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ´ ɜɿɧ ɡɚɩɟɪɟɱɭɽ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ
ɭ ɬɿ ɱɚɫɢ ³ɞɪɟɜɧɟɪɭɫɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ´ ɿ
³ɞɪɟɜɧɟɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ´ ɉɪɢɧɰɢɩɨɜɨɸ
ɜɢɝɥɹɞɚɽɞɭɦɤɚɉȻɿɥɨɭɫɚɩɪɨɬɟɳɨɰɿ
ɬɟɪɦɿɧɢɦɚɸɬɶɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɟɡɚɛɚɪɜɥɟɧɧɹ
ɣ  ɧɟ  ɜ ɿɞɩɨɜ ɿɞɚɸɬɶ  ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɦ ɬɚ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɦ ɪɟɚɥɿɹɦ ȼɿɧ ɩɪɨɩɨɧɭɽ
ɧɚɡɢɜɚɬɢɧɚɣɞɚɜɧɿɲɢɣɩɟɪɿɨɞɭɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ  ɥ ɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ³ɪɭɫɶɤɢɦ´ 
³ɤɢɽɜɨɪɭɫɶɤɢɦ´ɚɛɨɞɚɜɧɶɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦ
³Ɍɟɪɦ ɿɧ  ³ɪɭɫɶɤ ɚ ´   ³ ɤɢɽɜɨɪɭɫɶɤ ɚ ´ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ±ɩɢɲɟɚɜɬɨɪ±ɜɢɜɨɞɢɬɶɫɹ
ɡɪɨɡɭɦɿɥɨɜɿɞɫɚɦɨɧɚɡɜɢɞɟɪɠɚɜɢɊɭɫɶ
ɚɥɟɧɟɜɿɞɧɚɡɜɢɟɬɧɨɫɭɛɨɊɭɫɶ±ɬɨɛɭɥɨ
ɩɨɥɿɟɬɧɿɱɧɟ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɨɬɨɠ ɩɨɧɹɬɬɹ
³ɪɭɫɶɤɢɣ ɧɚɪɨɞ´ ± ɲɬɭɱɧɚ ɿɞɟɨɥɨɝɟɦɚ
ɹɤ ɞɨ ɪɟɱɿ ɭ ɧɨɜɿ ɱɚɫɢ ± ³ɪɚɞɹɧɫɶɤɢɣ
ɧɚɪɨɞ´ɌɚɨɫɤɿɥɶɤɢɫɚɦɟɊɭɫɶɩɪɢɣɧɹɥɚ
ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɬɜɨ ɹɤ ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɪɟɥɿɝ ɿɸ
ɚ ɜɿɞɬɚɤ ɿ ɩɪɢɧɟɫɟɧɟ ɧɢɦ ɩɢɫɶɦɨ ɬɚ
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿ ɩɚɦ¶ɹɬɤɢ ɬɨ ʀɯ ɩɪɚɜɨɦɿɪɧɨ
ɧɚɡɢɜɚɬɢ ³ɪɭɫɶɤɢɦɢ´ ɡɨɤɪɟɦɚ ɿ ɬɿ ɳɨ
ɛɭɥɢɜɢɬɜɨɪɟɧɿɧɚ ʀɯɨɫɧɨɜɿɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ
ɞɨ  ɡ ɚ ɤ ɥɚɞɟɧɢɯ  ɿ  ɩ ɿ ɞ ɬ ɪɢɦɭɜɚɧɢɯ
ɞɟɪɠɚɜɨɸɬɚɰɟɪɤɜɨɸɬɪɚɞɢɰɿɣɌɟɪɦɿɧ
³ɪɭɫɶɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ´ ɰɿɥɤɨɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɦɚɥɟɧɟɜɫɟɧɫɿ
ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɹɤɨʀɫɶ ³ɪɭɫɶɤɨʀ´ ɦɨɜɢ ɬɚɤɨʀ
ɜɡɚɝɚɥɿɧɟɛɭɥɨɚɜɡɧɚɱɟɧɧɿɬɨɝɨɱɚɫɧɨʀ
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɦɨɜɢ ɫɬɚɪɨɫɥɨɜ¶ɹɧɫɶɤɨʀ
ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɚɫɶ ɹɤ ɨɮɿɰɿɣɧɚ
ɞɟɪɠɚɜɧɚ ɿ  ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɚ ɦɨɜɚ´ ɬ 
ɫ
Ɂ¶ɹɫɨɜɭɸɱɢ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ ɡɚɪɨɞɠɟɧɧɹ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢɉȻɿɥɨɭɫɩɪɨɬɟ
ɧɟ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɩɪɢɯɢɥɶɧɢɤɿɜ ɬɟɨɪɿʀ
Ⱦ Ʌɢɯɚɱɨɜɚ ɩɪɨ ³ɬɪɚɧɫɩɥɚɧɬɚɰɿɸ´
ɜɿɡɚɧɬɿɣɫɶɤɢɯɬɪɚɞɢɰɿɣɧɚɪɭɫɶɤɨɦɭʉɪɭɧɬɿ
ɯɨɱɿɜɢɡɧɚɽɜɿɡɚɧɬɿɣɫɶɤɿɡɚɩɨɡɢɱɟɧɧɹɬɚ
ɜɩɥɢɜɢ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ
ɪɟɥɿɝɿɣɧɨɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɢɯ ɠɚɧɪɿɜ ɬɚɤɨɸ
ɛɭɥɚɧɚɝɚɥɶɧɚɩɨɬɪɟɛɚɦɨɥɨɞɨʀɞɟɪɠɚɜɢ
Ɋɭɫɶ ɹɤɚ ɨɮɿɰɿɣɧɨ ɩɪɢɣɧɹɥɚ ɧɨɜɭ
ɞɥɹ ɫɟɛɟ ɪɟɥɿɝɿɸ ɍɱɟɧɢɣ ɫɯɢɥɹɽɬɶɫɹ
ɞɨ ɞɭɦɤɢ ɩɪɨ ³ɬɜɨɪɱɟ ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ´
ɜɿɡɚɧɬɿɣɫɶɤɨɝɨ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ
ɹɤɢɣɫɹɝɚɽɫɜɨʀɦɤɨɪɿɧɧɹɦɚɧɬɢɱɧɨʀɟɩɨɯɢ
ɇɚɣɨɝɨɞɭɦɤɭɧɚɜɿɬɶɩɟɪɟɤɥɚɞɧɿɡɪɚɡɤɢ
ɤɨɬɪɿ ɧɚ ɩɟɪɲɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɫɮɨɪɦɭɜɚɥɢ
ɨɫɧɨɜɧɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɭ ɛɚɡɭ ɞɥɹ ɪɭɫɶɤɢɯ
ɤɧɢɠɧɢɤɿɜ ɛɭɥɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɧɟ ɬɚɤ
ɩɟɪɟɤɥɚɞɿɜɹɤɩɟɪɟɤɚɡɭɜɚɧɧɹɬɜɨɪɱɨɝɨ
ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹɋɚɦɟɰɟɣɩɪɨɰɟɫɩɪɢɜɿɜɞɨ
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɨʀɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢɳɨ
ɉȻɿɥɨɭɫɪɨɡɝɥɹɞɚɽɜɪɨɡɞɿɥɿ³Ɉɫɹɝɧɟɧɧɹ
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀɫɚɦɨɛɭɬɧɨɫɬɿ´ɜɟɞɭɱɢɦɨɜɭ
ɩɪɨ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɠɚɧɪɨɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ
ɨɫɨɛɭ ɪɭɫɶɤɨɝɨ ɚɜɬɨɪɚ ɦɨɜɭ ɞɚɜɧɿɯ
ɬɜɨɪɿɜ ɩɚɪɚɞɨɤɫɢ ɣ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ
ɬɨɝɨɱɚɫɧɨɝɨɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨɠɢɬɬɹ
Ɇɨɠɧɚ ɫɤɚɡɚɬɢ ɳɨ ³Ɂɚɪɨɞɠɟɧɧɹ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ´ ɫɬɜɨɪɟɧɟ ɧɚ
ɧɨɜɿɣ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ ɨɫɧɨɜɿ ɞɨɦɿɧɚɧɬɚ
ɹɤɨʀ ± ɩɨɫɬɤɨɥɨɧɿɚɥɶɧɟ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɹ
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɫɩɚɞɳɢɧɢ ɞɨɛɢ Ʉɢʀɜɫɶɤɨʀ
Ɋɭɫɿ
ɍ ɞɪɭɝɨɦɭ ɬɨɦɿ ɜɢɞɚɧɧɹ ɜɦɿɳɟɧɨ
ɰɢɤɥɫɬɚɬɟɣɹɤɿɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹɯɭɞɨɠɧɨɫɬɿ
ɞɚɜɧɶɨʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɐɟɣ
ɧɚɩɪɹɦɨɤ ɫɬɭɞɿɣ ɿɳɟ ɧɟ ɧɚɥɟɠɢɬɶ
ɞɨ  ɚɤɬɢɜɧɨ  ɞɨɫɥ ɿɞɠɭɜɚɧɢɯ   ɯɨɱ  ɿ
ɞɨɜɨɥɿ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɣ ɍ ɧɚɲɿɣ ɧɚɭɤɨɜɿɣ
ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɩɟɪɟɜɚɠɚɜ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɞɚɜɧɿɯ
ɩɚɦ¶ɹɬɨɤ ³ɧɟ ɡ ɬɨɝɨ ɛɨɤɭ´ ɚɩɟɥɸɜɚɥɢ
ɞɨ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ
ɡ¶ɹɫɨɜɭɜɚɥɢ ³ɨɛɫɬɚɜɢɧɢ´ ɚɜɬɨɪɫɬɜɨ
ɮɚɤɬɢɱɧɭ ³ɫɭɦɭ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜ´ ɩɨɹɜɢ
ɬɜɨɪɭ ɚ ɣɨɝɨ ɯɭɞɨɠɧɿɫɬɶ ɡɚɤɨɞɨɜɚɧɚ ɜ
ɨɛɪɚɡɚɯɫɬɢɥɿɩɚɮɨɫɿɛɭɥɚɩɟɪɟɜɚɠɧɨ
ɧɚ ɞɪɭɝɨɦɭ ɩɥɚɧɿ ɚ ɬɨ ɣ ɡɚɥɢɲɚɥɚɫɹ
ɧɟɡɚɱɟɩɥɟɧɨɸɁɚɨɫɬɚɧɧɿɞɜɚɞɰɹɬɶɪɨɤɿɜ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɦɟɞɿɽɜɿɫɬɢɤɚ ɡɛɚɝɚɬɢɥɚɫɹ
ɩɪɚɰɹɦɢ ɭ ɹɤɢɯ ɩɢɬɚɧɧɹ ɯɭɞɨɠɧɨɫɬɿ
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ɞɚɜɧɿɯ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɩɚɦ¶ɹɬɨɤ ɧɚɛɭɥɨ
ɧɨɜɨʀɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿ³ɋɜɿɬɥɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ
ɛɚɪɨɤɨ´  Ⱥ Ɇɚɤɚɪɨɜɚ ³Ʌɿɬɨɩɢɫ
ɋɚɦɿɣɥɚȼɟɥɢɱɤɚɹɤɹɜɢɳɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨɛɚɪɨɤɨ´ȼɋɨɛɨɥɶ
³ɉɟɪɟɋɨɬɜɨɪɟɧɧɹɫɜɿɬɭɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚɩɨɟɡɿɹ
;9,, ± ;9,,, ɫɬɨɥɿɬɶ´  Ȼ Ʉɪɢɫɢ
³Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ Ʉɢʀɜɫɶɤɨʀ  Ɋɭɫɿ´  
ɈȺɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɚ ³Ɂ ɿɫɬɨɪɿʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ;9,, ± ;9,,, ɫɬɨɥɿɬɶ´ 
³ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɟ ɛɚɪɨɤɨɜɟ ɛɨɝɨɦɢɫɥɟɧɧɹ´
  Ʌ   ɍɲɤɚɥɨɜɚ   ³ɍɤɪɚ ʀɧɫɶɤɚ
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚɩɿɡɧɶɨɝɨɋɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɱɹɞɪɭɝɚ
ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɏȱȱȱ ± ;9 ɫɬ´  
ɘɉɟɥɟɲɟɧɤɚ³ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚɞɪɚɦɚɬɭɪɝɿɹ
;9,, ± ;9,,, ɫɬ´  Ɇ ɋɭɥɢɦɢ
³Ⱥɫɤɟɬɢɱɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ Ʉɢʀɜɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɢ´
  ɚɪɯɢɽɩɢɫɤɨɩɚ ȱ ɝɨɪɹ ɘɪɿɹ
ȱɫɿɱɟɧɤɚ³ɉɨɟɬɢɤɚȽɚɥɢɰɶɤɨȼɨɥɢɧɫɶɤɨɝɨ
ɥɿɬɨɩɢɫɭ´  ɇ Ɏɟɞɨɪɚɤɚ ³Ɇɭɡɚ
Ɋɨɤɫɨɥɚɧɫɶɤɚ ɍ ɯ ɤɧ´  ± 
ȼɚɥɒɟɜɱɭɤɚ ³ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɩɨɥɟɦɿɱɧɨ
ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɱɧɚɩɪɨɡɚɤɿɧɰɹ;9,±ɩɨɱɚɬɤɭ
;9,,ɫɬ´ɇɉɨɩɥɚɜɫɶɤɨʀ³ȿɜɨɥɸɰɿɹ
ɬɚɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯɨɛɪɚɡɿɜ
ɭɩɚɪɚɞɢɝɦɿɩɢɫɟɦɧɢɯɩɚɦ¶ɹɬɨɤɪɚɧɧɶɨɝɨ
ɿ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɋɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɱɹ ɏȱ ± ɩɟɪɲɚ
ɩɨɥɨɜɢɧɚɏȱȱȱɫɬ´Ɉɋɥɿɩɭɲɤɨ
Ɍɥɭɦɚɱɟɧɧɹ ɯɭɞɨɠɧɨɫɬɿ ɉ Ȼɿɥɨɭɫɨɦ
ɭ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɦɭ ɫɟɧɫɿ ɫɩɢɪɚɽɬɶɫɹ ɧɚ
ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɫɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɧɨʀ ɬɚɛɚɪɨɤɨɜɨʀ
ɬɜɨɪɱɨɫɬɿɌɭɬɧɚɭɤɨɜɟɰɶɜɢɫɥɨɜɢɜɧɢɡɤɭ
ɞɭɦɨɤ ɹɤɿ ɩɨɿɧɲɨɦɭ ɜɢɫɜɿɬɥɸɸɬɶ ɨɬɭ
ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ Ɂɨɤɪɟɦɚ ɚɜɬɨɪ ɡɚɡɧɚɱɚɽ
ɳɨ ɜɚɪɬɨ ɜɿɞɦɨɜɢɬɢɫɹ ɜɿɞ ɬɟɪɦɿɧɚ
³ɦɨɧɭɦɟɧɬɚɥɶɧɢɣ ɫɬɢɥɶ´   ɇɚ ɣɨɝɨ
ɩɨɝɥɹɞ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɢɥɸ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ
ɏȱ ± ɏȱȱȱ  ɫɬ ɹɤ Ⱦ ɑɢɠɟɜɫɶɤɢɦ ɬɚɤ
ɿ  Ⱦ Ʌɢɯɚɱɨɜɢɦ ɭɠɟ ɡɚɫɬɚɪɿɥɨ ɣ ɧɟ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽɯɭɞɨɠɧɿɣɫɩɟɰɢɮɿɰɿɞɚɜɧɶɨɝɨ
ɩɢɫɶɦɟɧɫɬɜɚȾɭɦɤɢɩɪɨ³ɦɨɧɭɦɟɧɬɚɥɿɡɦ´
ɚɛɨ ³ɪɢɫɢ ɦɨɧɭɦɟɧɬɚɥɿɡɦɭ´ ɧɚɜɿɹɧɿ
ɦɚɛɭɬɶ ɦɢɫɬɟɰɶɤɢɦɢ ɪɟɚɥɿɹɦɢ ɏɏ ɫɬ
ɣ  ɧɟ  ɦɚɸɬɶ ɠɨɞɧɨɝɨ  ɫɬɨɫɭɧɤɭ  ɞɨ
ɨɡɧɚɱɟɧɨʀ ɟɩɨɯɢ ɞɨ ɪɟɱɿ Ⱦ Ʌɢɯɚɱɨɜ
ɧɟ ɭɧɢɤɧɭɜ ɭ ɫɜɨʀɯ ɞɟɮɿɧɿɰɿɹɯ ɭɹɜɥɟɧɶ
ɩɪɨ ɦɨɧɭɦɟɧɬɚɥɿɡɦ ɪɚɞɹɧɫɶɤɢɯ ɱɚɫɿɜ
ɹɤɢɣ ɜɢɹɜɢɜ ɫɟɛɟ ɜ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɜɢɞɚɯ
ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ  ɡɨɤɪɟɦɚ ɜ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɿ 
ɫɤɭɥɶɩɬɭɪɿɦɭɡɢɰɿɚɬɚɤɨɠɭ³ɝɪɨɦɚɞɶɢ
ɩɥɚɧɨɜ´  ɫɨɰ ɿɚɥ ɿɡɦɭ   ɍɪɚɯɨɜɭɸɱɢ
ɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢɥɶɨɜɿɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɫɥɨɜɟɫɧɨʀ
ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɋɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɱɹ ɉ Ȼɿɥɨɭɫ
ɭɜɚɠɚɽ  ɳɨ ɜɚɪɬɨ ɜɟɫɬɢ ɦɨɜɭ ɩɪɨ
ɫɢɦɜɨɥɿɱɧɨɚɥɟɝɨɪɢɱɧɢɣɫɬɢɥɶɞɚɜɧɶɨʀ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢɜɿɞʀʀɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ
ɜ ɏȱ ɫɬ ± ɞɨ ɞɨɛɢ Ȼɚɪɨɤɨ Ⱦɨ ɪɢɫ
ɫɢɦɜɨɥɿɱɧɨɚɥɟɝɨɪɢɱɧɨɝɨ ɫɬɢɥɸ ɜɿɧ
ɡɚɪɚɯɨɜɭɽ ɤɨɪɟɥɹɰɿɸ ɪɟɚɥɶɧɨʀ ɿɫɬɨɪɿʀ
ɿɡ ɫɢɦɜɨɥɿɱɧɨɸ ɛɿɛɥɿɣɧɨɸ ɿɫɬɨɪɿɽɸ
ɚɥɟɝɨɪɢɱɧɢɣ ɩɨɝɥɹɞ ɧɚ ɮɚɤɬɢ ɩɨɞɿʀ
ɩɨɫɬɚɬɿɿɫɜɿɬɭɰɿɥɨɦɭɹɤɢɣɩɨɫɬɚɽɦɿɫɰɟɦ
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɩɪɨɜɿɞɟɧɰɿɚɥɶɧɨɝɨ Ȼɨɠɨɝɨ
ɡɚɞɭɦɭ ɩɪɢɬɱɟɜɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɛɚɝɚɬɶɨɯ
ɨɩɨɜɿɞɨɤɭɹɤɢɯɡɚɤɨɞɨɜɚɧɨɦɨɪɚɥɶɧɢɣ
ɫ ɟ ɧ ɫ   ɯ ɪ ɢ ɫ ɬ ɢ ɹ ɧ ɫ ɶ ɤ ɭ  ɧ ɚ ɫ ɬ ɚ ɧ ɨ ɜɭ 
ɩɿɞɧɟɫɟɧɟ ɚɧɚɝɨɝɿɱɧɟ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ
ɛɭɬɬɹ ɹɤ ɫɚɤɪɚɥɶɧɨɝɨ ɫɦɢɫɥɭ ɚɤɬɢɜɧɟ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɚɪɯɟɬɢɩɧɨʀ ɫɢɦɜɨɥɿɤɢ ɜ
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯɬɟɤɫɬɚɯ
ɇɚ  ɞɭɦɤɭ  ɉ   Ȼ ɿɥɨɭɫɚ   ɜ  ɿ ɫ ɬɨɪ ɿ ʀ
ɞɚɜɧɶɨɝɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɩɢɫɶɦɟɧɫɬɜɚ
ɦɨɠɧɚ ɱɿɬɤɨ ɩɪɨɫɬɟɠɢɬɢ ɞɜɚ ɜɟɥɢɤɿ
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿ ɩɟɪɿɨɞɢ ɋɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɱɹ ɣ
ȻɚɪɨɤɨɓɨɞɨɊɟɧɟɫɚɧɫɭɜɿɧɜɢɫɥɨɜɥɸɽ
ɫɭɦɧɿɜɢɭɜɚɠɚɸɱɢɳɨɦɨɠɧɚɝɨɜɨɪɢɬɢ
ɯɿɛɚ ɳɨ ɩɪɨ ɥɚɬɢɧɨɦɨɜɧɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭ
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ ɏ9 ± ɏ9ȱ ɫɬ ɹɤɭ ɬɜɨɪɢɥɚ
³ɤɚɬɨɥɢɰɶɤɚɪɭɫɶ´Ⱦɨɞɚɦɳɨɧɚɦɚɝɚɧɧɹ
ɭɤɪɚ ʀɧɫɶɤɢɯ  ɿ ɫ ɬɨɪɢɤ ɿɜ  ɥ ɿ ɬɟɪɚɬɭɪɢ
ɜɢɹɜɢɬɢɪɟɧɟɫɚɧɫɧɢɣɩɟɪɿɨɞɭɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɩɢɫɶɦɟɧɫɬɜɚ ɡɧɚɱɧɨɸ
ɦɿɪɨɸ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ ɜɿɞ ɞɜɨɯ
ɬɚɤɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧ ɚ ɜɨɧɢ ɛɟɪɭɬɶɫɹ ɡɚ
ɰɟ ɡɚɧɹɬɬɹ ɬɪɢɦɚɸɱɢ ³ɜ ɭɦɿ´ ɦɨɞɟɥɶ
ɡɚɯɿɞɧɨɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ȼɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹ
ɜɿɞɬɚɤ ± ɩɪɢɦɿɪɹɸɬɶ ɞɨ ɧɟʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿ ɹɜɢɳɚ ɛ ɜɨɧɢ ɦɚɸɬɶ ɭ
ɫɜɨɽɦɭɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɿɧɟɜɫɿɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿ
ɮɚɤɬɢɡɬɨɝɨɩɟɪɿɨɞɭɹɤɢɣɫɢɧɯɪɨɧɿɡɨɜɚɧɨ
ɡ ɞɨɛɨɸ Ɋɟɧɟɫɚɧɫɭ ɬɨɦɭ ɜɢɞɚɽɬɶɫɹ
ɩ ɪ ɨ ɛɥ ɟɦɚɬ ɢ ɱ ɧ ɢɦ  ɫ ɩ ɿ ɜ ɜ ɿ ɞ ɧ ɨ ɫ ɢ ɬ ɢ
ɮɪɚɝɦɟɧɬɢɿɡɰɿɥɿɫɧɨɸɤɚɪɬɢɧɨɸɣɧɚɰɿɣ
ɩɿɞɫɬɚɜɿɪɨɛɢɬɢɹɤɿɫɶɜɢɫɧɨɜɤɢɉȻɿɥɨɭɫ
ɧɚɝɨɥɨɲɭɽ ɧɚɭɤɨɜɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɬɭɬ ɬɚɤɚ
ɳɨɤɚɬɟɝɨɪɢɱɧɨɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢɧɚɹɜɧɿɫɬɶ
Ɋɟɧɟɫɚɧɫɭɜɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɦɭ
ɩɪɨɰɟɫɿɏ9 ±ɏ9ȱ ɫɬ ɚɛɨ ɡɚɩɟɪɟɱɭɜɚɬɢ
ɰɟ ɛɭɥɨ ɛ ɨɞɧɚɤɨɜɨ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɢɦ
ɚɞɠɟ ɦɨɠɧɚ ɜɤɚɡɚɬɢ ɧɢɡɤɭ ɨɛɫɬɚɜɢɧ
ɹɤɿɩɟɪɟɲɤɨɞɠɚɥɢɩɨɲɢɪɟɧɧɸɜɍɤɪɚʀɧɿ
ɪɟɧɟɫɚɧɫɧɢɯ  ɿɞɟɣ  ɬɚ  ɜ ɿɞɩɨɜ ɿɞɧɢɯ
ɯɭɞɨɠɧɿɯɮɨɪɦɚɥɟɬɚɤɫɚɦɨɡɧɚɣɞɭɬɶɫɹ
ɚɪɝɭɦɟɧɬɢɣɮɚɤɬɢɳɨɡɚɫɜɿɞɱɚɬɶɩɨɬɹɝ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀɟɥɿɬɢɞɨɿɞɟɨɥɨɝɿʀ
ɬɚɦɢɫɬɟɰɬɜɚȼɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹ
Ɉɱɟɜɢɞɧɨ ɩɨɤɢɳɨ ɧɟ ɜɚɪɬɨ ɪɨɛɢɬɢ
ɨɫɬɚɬɨɱɧɢɯ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜɳɨɞɨ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ
ɜ ɿ ɞ ɫ ɭ ɬ ɧ ɨ ɫ ɬ ɿ  ɟ ɩ ɨɯ ɢ  Ɋɟɧɟ ɫɚɧ ɫ ɭ  ɜ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɱɢ ɜɢɛɭɞɨɜɭɜɚɬɢ
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ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɿɦɨɞɟɥɿɹɤɨɝɨɫɶ³ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ
ɜɚɪɿɚɧɬɚ´ ɞɨɰɿɥɶɧɿɲɟ ɩɪɨɞɨɜɠɭɜɚɬɢ
ɩɨɲɭɤ ɬɚɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɬɢɯɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ
ɩɚɦ¶ɹɬɨɤ ɤɨɬɪɿ ɡɚɝɭɛɢɥɢɫɹɭɩɥɢɧɿɥɿɬ ɿ
ɩɨɫɩɪɚɜɠɧɶɨɦɭɧɟɫɬɚɥɢɨɛ¶ɽɤɬɨɦɞɥɹ
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɱɢɯɫɬɭɞɿɣ
ɍ ɞɪɭɝɨɦɭ ɬɨɦɿ ɉ Ȼɿɥɨɭɫ ɭɫɟ ɠ ɧɟ
ɫɬɿɥɶɤɢ ɬɟɨɪɟɬɢɡɭɽ ɩɪɨ ɯɭɞɨɠɧɿɫɬɶ
ɞɚɜɧɶɨʀɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢɫɤɿɥɶɤɢɧɚɩɪɚɤɬɢɰɿ
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿ ɧɢɦ ɧɚɭɤɨɜɿ
ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ
ɩɚɦ¶ɹɬɨɤ ɩɪɢɞɿɥɹɸɱɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲɭ ɭɜɚɝɭ
ɬɜɨɪɚɦ ɫɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɧɨʀ ɞɨɛɢ ³ɉɨɜɿɫɬɶ
ɦɢɧɭɥɢɯɥɿɬ´Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣɥɿɬɨɩɢɫ³Ɇɨɥɿɧɧɹ´
Ⱦɚɧɢɥɚ Ɂɚɬɨɱɧɢɤɚ ³ɋɥɨɜɨ ɩɪɨ ȱɝɨɪɿɜ
ɩɨɯɿɞ´ ɩɨɟɡɿɹ ɉɚɜɥɚ Ɋɭɫɢɧɚ ɉɢɬɚɧɧɹ
ɯɭɞɨɠɧɨɫɬɿɛɚɪɨɤɨɜɢɯɬɜɨɪɿɜɰɿɤɚɜɢɬɶɣɨɝɨ
ɦɟɧɲɟȱɜɚɧȼɢɲɟɧɫɶɤɢɣɏɨɦɚȯɜɥɟɜɢɱ
ȾɦɢɬɪɨɌɭɩɬɚɥɨȽɪɢɝɨɪɿɣɋɤɨɜɨɪɨɞɚɳɨ
ɦɨɠɧɚɩɨɹɫɧɢɬɢɧɚɹɜɧɿɫɬɸɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɫɬɜɿ ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ ɱɚɫɭ
ɛɚɝɚɬɶɨɯʉɪɭɧɬɨɜɧɢɯɛɚɪɨɤɨɜɢɯɫɬɭɞɿɣ
ɍɱɟɧɢɣ ɬɭɬ ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɜɿɞɫɬɭɩɚɽ
ɜɿɞ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɝɨ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ ɞɚɜɧɿɯ
ɩɚɦ¶ɹɬɨɤ ɹɤɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɥɨ ɡ¶ɹɫɭɜɚɧɧɹ
ʀɯ  ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ  ɜɢɜɱɚɥɨ
ɬɟɤɫɬɨɥɨɝ ɿɱɧ ɿ  ɩɢɬɚɧɧɹ  ɭɞɚɜɚɥɨɫɹ
ɩɨɞɟɤɨɥɢɞɨɫɨɰɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯɜɢɦɿɪɿɜɡɦɿɫɬɭ
ɤɥɚɞɭɱɢ ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɩɪɢɧɰɢɩ ɿɫɬɨɪɢɡɦɭ
ɞɨɫɢɬɶɱɚɫɬɨɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɨɡɚɚɧɝɚɠɨɜɚɧɨɝɨ
Ⱥɜɬɨɪ ɡɚɝɥɢɛɢɜɫɹ ɜ ɨɛɪɚɡɧɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ
ɩɚɦ¶ɹɬɨɤɳɨ ɞɚɥɨ ɡɦɨɝɭ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɩɪɨ
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿɫɬɶ ɯɭɞɨɠɧɿɫɬɶ ɟɫɬɟɬɢɱɧɭ
ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɿɫɬɶ ɞɚɜɧɿɯ ɬɟɤɫɬɿɜ ɍ ɤɧɢɠɰɿ
ɧɚɬɪɚɩɥɹɽɦɨɧɚɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɟɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ
ɞɟɹɤɢɯ ɫɬɨɪɿɧɨɤ ³ɉɨɜɿɫɬɿ ɜɪɟɦ¶ɹɧɢɯɥɿɬ´
ɜɿɣɧɚɤɧɹɝɢɧɿɈɥɶɝɢɡɞɪɟɜɥɹɧɚɦɢɛɢɬɜɚ
ɩɿɞɈɜɪɭɱɟɦ±ɬɭɬɜɿɞɱɭɬɧɚɿɤɪɚɽɡɧɚɜɱɚ
ɦɨɬɢɜɚɰɿɹ ɭ ɜɢɛɨɪɿ ɬɟɦɢ ³Ɇɨɥɿɧɧɹ
Ⱦɚɧɢɥɚ Ɂɚɬɨɱɧɢɤɚ´ ɿ ɧɚɜɿɬɶ ³ɋɥɨɜɚ ɨ
ɩɨɥɤɭ ȱɝɨɪɟɜɿɦ´ ɩɪɨ ɹɤɟ ɜɠɟ ɱɢɦɚɥɨ
ɧɚɩɢɫɚɧɨ
ɍ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɯɭɞɨɠɧɨɫɬɿ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ
ɿ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɤɨɞɭ ɭɫɧɨʀ ɬɚ
ɩɢɫɟɦɧɨɤɧɢɠɧɨʀ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɤɨɞɩɟɪɲɨʀ
ɫɹɝɚɽɤɨɪɿɧɧɹɦɹɡɢɱɧɢɰɶɤɢɯɭɹɜɥɟɧɶɬɚ
ɜɿɪɭɜɚɧɶ ɞɨɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɢɯ ɦɿɫɰɟɜɢɯ
ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɬɨɞɿ ɹɤ ɤɨɞ
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢɛɭɜɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɣɤɭɥɶɬɭɪɧɢɦ
ɬɚ ɪɟɥɿɝɿɣɧɢɦ ɬɢɩɨɦ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɢɦ ɿɡ
ȼɿɡɚɧɬɿ ʀ  ɿ  ɬɜɨɪɱɨ ɩɟɪɟɨɫɦɢɫɥɟɧɢɦ
ȼ ɿɡɚɧɬ ɿɣɫɬɜɨ ɜ  ɞɚɜɧɿɣ  ɭɤɪɚʀɧɫɶɤ ɿɣ
ɥ ɿɬɟɪɚɬɭɪ ɿ   ɹɤ  ɞɨɜɨɞɢɬɶ ɚɜɬɨɪ ɧɚ
ɱɢɫɥɟɧɧɢɯ ɩɪɢɤɥɚɞɚɯ ɩɚɧɭɜɚɥɨ ɚɠ ɞɨ
ɤɿɧɰɹɏ9ȱȱȱɫɬɌɚɤɟɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹɫɬɨɫɭɧɤɿɜ
ɮɨɥɶɤɥɨɪɭ ɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿɣ
ɧɚɭɰɿɽɩɨɫɭɬɿɧɨɜɚɬɨɪɫɶɤɢɦɿɛɚɝɚɬɨɜ
ɱɨɦɭ ɪɟɡɨɧɧɢɦ ɜɨɧɨ ɡɦɿɧɸɽ ɡɚɫɬɚɪɿɥɟ
ɛɚɱɟɧɧɹɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɫɥɨɜɟɫɧɨɝɨ
ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ
Ɍɪɟɬɿɣ ɬɨɦ ɜɢɞɚɧɧɹ ³ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ
ɩɚɥɨɦɧɢɰɶɤɚ ɩɪɨɡɚ´ ± ɬɨ ɜɥɚɫɧɟ
ɞɨɤɬɨɪɫɶɤɚ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɹ ɉ Ȼɿɥɨɭɫɚ
ɡɚɯɢɳɟɧɚ ɭ ɤɜɿɬɧɿ  ɪ ɉɨɫɬɿɣɧɨ
ɬɪɢɦɚɸɱɢ ɜ ɩɨɥɿ ɡɨɪɭ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɡɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɦɟɞɿɽɜɿɫɬɢɤɢ
ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɶ ɦɨɠɭ ɫɤɚɡɚɬɢ
ɳɨ ɩɪɨ ɩɚɥɨɦɧɢɰɶɤɿ ɨɩɢɫɢ ɫɬɜɨɪɟɧɿ
ɭɤɪɚʀɧɰɹɦɢ ɞɨɫɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɧɿɯɬɨ ɤɪɿɦ
ɧɚɲɨɝɨɚɜɬɨɪɚɧɟɩɢɫɚɜɬɨɠɣɨɝɨɩɪɚɰɹ
ɣ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɽɞɢɧɢɦ
ʉɪɭɧɬɨɜɧɢɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦ ɨɞɧɨɝɨ ɡ
ɧɚɣɞɚɜɧɿɲɢɯ ɠɚɧɪɿɜ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ
ɩɢɫɶɦɟɧɫɬɜɿ Ⱦɨ ɱɟɫɬɿ ɜɱɟɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬ
ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀɨɧɨɜɥɟɧɨɞɨɧɶɨɝɨɜɧɟɫɟɧɨ
ɩɟɜɧɿ  ɡɦɿɧɢ  ɧɨɜɿɲɿ  ɛ ɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɿ
ɞɠɟɪɟɥɚ
ȱɫɬɨɪɢɱɧɚ ɩɨɟɬɢɤɚ ɠɚɧɪɭ ± ɱɿɥɶɧɢɣ
ɫɤɥɚɞɧɢɤ ɿɫɬɨɪɿʀ  ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɧɚɞɬɨ
ɤ ɨɥɢ  ɣ ɞ ɟɬ ɶ ɫ ɹ  ɩ ɪ ɨ  ɽ ɜ ɪ ɨ ɩɟɣ ɫ ɶ ɤ ɟ
ɩɢɫɶɦɟɧɫɬɜɨ ɬɪɚɞɢɰɿɨɧɚɥɿɫɬɫɶɤɨʀɞɨɛɢ
Ɉɬɨɠ ɫɢɧɬɟɬɢɱɧɚ ɿɫɬɨɪɿɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ
ɩɢɫɶɦɟɧɫɬɜɚ ɏȱ ± ;9,,, ɫɬ ɦɨɠɥɢɜɚ
ɥɢɲɟɧɶɡɚɭɦɨɜɢɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ʉɪɭɧɬɨɜɧɢɯ
ɫɬɭɞɿɣɧɚɞɣɨɝɨɩɪɨɜɿɞɧɢɦɢɠɚɧɪɨɜɢɦɢ
ɫ ɬ ɪ ɭ ɤ ɬ ɭ ɪ ɚɦɢ   ȱ ɡ  ɰ ɶ ɨ ɝɨ  ɩ ɨ ɝɥ ɹ ɞ ɭ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɉȻɿɥɨɭɫɚɩɪɨɩɚɥɨɦɧɢɰɶɤɭ
ɩɪɨɡɭ ɜ ɿɫɬɨɪɿʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ
ɜɚɠɤɨɩɟɪɟɨɰɿɧɢɬɢ
ɉȻɿɥɨɭɫɧɚɪɚɡɿɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹɤɪɚɳɢɦ
ɡɧɚɜɰɟɦ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɩɚɥɨɦɧɢɰɶɤɨʀ
ɬɪɚɞɢɰɿʀ Ƀɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡ ɿɫɬɨɪɿʀ
ɩ ɚɥɨɦɧɢɰɶ ɤ ɨ ʀ  ɩɪɨɡɢ  ±  ɩ ɿ ɞ ɫ ɭɦɨɤ
ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɨʀ ɧɚɩɪɭɠɟɧɨʀ ɬɚ ɩɥɿɞɧɨʀ
ɩɪɚɰɿ Ɂɚɱɢɧ ɛɭɜ ɩɨɤɥɚɞɟɧɢɣ ɫɬɭɞɿɽɸ
ɩɪɨ ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ ɦɚɥɨɜɿɞɨɦɨɝɨ ɩɪɨɬɟ
ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨɩɨɬɭɠɧɨɝɨɣɫɚɦɨɛɭɬɧɶɨɝɨ
ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚɦɚɧɞɪɿɜɧɢɤɚ ȼɚɫɢɥɹ
ȽɪɢɝɨɪɨɜɢɱɚȻɚɪɫɶɤɨɝɨ  ± 
Ɇɨɧɨɝɪɚɮɿɸ ɩɪɨ ɧɶɨɝɨ  ɉ  Ȼ ɿɥɨɭɫ
ɜɢɞɪɭɤɭɜɚɜɳɟɪȼɿɞɬɨɞɿɬɪɢɜɚɥɚ
ɩɥɚɧɨɦɿɪɧɚ ɣ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɚ ɪɨɛɨɬɚ
ɡ  ɜɢɜɱɟɧɧɹ  ɩɚɥɨɦɧɢɰɶɤɨ ʀ  ɩɪɨɡɢ
ɜ ɧɚɲɨɦɭ ɞɚɜɧɶɨɦɭ ɩɢɫɶɦɟɧɫɬɜɿ ȱɡ
ɝɥɢɛɢɧɢɜɿɤɿɜɿɡɡɚɛɭɬɬɹɜɢɪɢɧɭɥɢɿɦɟɧɚ
Ⱦɚɧɢɥɚ ɉɚɥɨɦɧɢɤɚ Ⱦɨɫɢɮɟɹ Ⱦɚɧɢɥɚ
ɄɨɪɫɭɧɫɶɤɨɝɨȱɫɚɤɿɹȻɨɪɢɫɤɟɜɢɱɚɆɚɤɚɪɿɹ
ɣ ɋɢɥɶɜɟɫɬɪɚ ȱɩɨɥɢɬɚ ȼɢɲɟɧɫɶɤɨɝɨ
ȼɚɪɥɚɚɦɚ Ʌɿɧɢɰɶɤɨɝɨ ɋɢɥɶɜɟɫɬɪɚ ɣ
ɇɢɤɨɞɢɦɚ ɋɟɪɚɩɿɨɧɚ Ʌɭɤɢ əɰɟɧɤɚ
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Ɉɫɬɚɧɧɿɦɱɚɫɨɦɞɨɰɶɨɝɨɫɩɢɫɤɭɞɨɞɚɧɨ
Ⱥɪɫɟɧɿɹɋɨɥɭɧɫɶɤɨɝɨȼɚɪɫɨɮɨɧɿɹɨɩɢɫɢ
ɦɚɧɞɪɿɜɨɤɞɨɋɜɹɬɨʀɁɟɦɥɿɩɟɪɟɤɥɚɞɟɧɿ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦɢɤɧɢɠɧɢɤɚɦɢȾɨɫɥɿɞɧɢɤɨɜɿ
ɫɩɪɚɜɞɿɜɞɚɥɨɫɹɜɩɟɪɲɟɜɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɫɬɜɿ ɨɤɪɟɫɥɢɬɢ ɲɥɹɯɢ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɚɥɨɦɧɢɰɶɤɨɝɨ ɠɚɧɪɭ ɧɚ
ɬɟɪɟɧɚɯɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨɞɭɯɨɜɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɍɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿɉȻɿɥɨɭɫɚɪɨɡɝɨɪɬɚɽɬɶɫɹ
³ ɫ ɬɟɪɟɨɫ ɤ ɨɩ ɿ ɱ ɧɚ ´  ɣ  ɞ ɭɠɟ  ɞɨɛɪɟ
ɫɬɪɭɤ ɬ ɭɪɨɜɚɧɚ  ɤ ɚɪɬɢɧɚ  ɪɨɡɜɢɬɤ ɭ
ɩɚɥɨɦɧɢɰɶɤɨɝɨɠɚɧɪɭɜɍɤɪɚʀɧɿɩɪɨɬɹɝɨɦ
ɏȱȱ±;9,,,ɫɬȼɢɫɧɨɜɤɢɫɬɭɞɿʀɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɿ
ɣ ɩɟɪɟɤɨɧɥɢɜɿ ȼɚɪɬɨ ɡɚɭɜɚɠɢɬɢ ɬɚɤɨɠ
ɡɚɝɚɥɨɦ ɛɟɡɞɨɝɚɧɧɭ ɫɬɢɥɿɫɬɢɤɭ ɫɬɭɞɿʀ
Ɉɤɪɟɦɿɩɚɫɚɠɿɜɢɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹɧɟɚɛɢɹɤɨɸ
ɜɢɲɭɤɚɧɿɫɬɸɬɚɝɪɚɰɿɣɧɿɫɬɸɹɤɨɬɛɨɞɚɣ
ɨɰɟɣ³ɉɪɨɫɬɿɪɞɥɹɩɚɥɨɦɧɢɤɚɫɩɨɜɧɟɧɢɣ
ɛɚɝɚɬɨɡɧɚɱɧɨɫɬ ɿ   ɜ ɿɧ  ɫɚɤɪɚɥɶɧɢɣ ɿ
ɩɪɨɮɚɧɧɢɣ ɜɿɧ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɣ ɿ ɱɭɠɢɣ
ɰɿɥɶɧɢɣ ɿ ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɞɢɫɤɪɟɬɧɢɣ ȱ ɜɿɧ
ɩɨɪɨɞɠɭɽ ɞɨɪɨɝɭ ɹɤ ɱɭɞɟɪɧɚɰɶɤɢɣ
ɜɟɥɟɬɟɧɶɪɨɡɦɨɬɭɽ ɤɥɭɛɨɤ ɫɜɹɳɟɧɧɨɝɨ
ɧɚɦɿɪɭ ɨɫɹɝɬɢ ɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɟ ɧɚɱɚɥɨ«´
ɑɚɫɨɦɚɜɬɨɪɞɨɫɹɝɚɽɨɫɨɛɥɢɜɨɝɨɛɥɢɫɤɭ
ɡɚɜɞɹɤɢ ɦɟɬɚɮɨɪɢɱɧɨɦɭ ɜɠɢɜɚɧɧɸ
ɬɟɪɦɿɧɿɜ
ɉɪɚɰɹ ɉ Ȼɿɥɨɭɫɚ ɩɪɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭ
ɩɚɥɨɦɧɢɰɶɤɭɩɪɨɡɭɞɨɫɿɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹɱɢ
ɧɟɽɞɢɧɢɦɫɢɫɬɟɦɧɢɦɿɧɚɣʉɪɭɧɬɨɜɧɿɲɢɦ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɰɶɨɝɨɠɚɧɪɭɜɞɚɜɧɶɨɦɭ
ɩɢɫɶɦɟɧɫɬɜɿ
Ɉ ɬ ɠ ɟ   ɜ ɢ ɞ ɚ ɧ ɢ ɣ  ɬ ɪ ɢ ɬ ɨ ɦ ɧ ɢ ɤ
ɦɟɞɿɽɜɿɫɬɢɱɧɢɯɫɬɭɞɿɣɹɤɭɠɟɡɚɡɧɚɱɟɧɨ±
ɰɟ ɫɜɨɽɪɿɞɧɢɣ ɩɿɞɫɭɦɨɤ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɨʀ
ɪɨɛɨɬɢɉȻɿɥɨɭɫɚɜɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣɮɿɥɨɥɨɝɿʀ
ɉɪɨɬɟɡɞɚɽɬɶɫɹɳɨɰɟɥɢɲɟɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ
ɩɟɜɧɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɜ ɧɚɭɤɨɜɿɣ ɞɨɥɿ ɚɜɬɨɪɚ
ɚ ɩɨɩɟɪɟɞɭ ± ɧɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɹɤɿ ɣ
ɞɚɥɿ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢɦɭɬɶ ɬɚɤɭ ɭɧɿɤɚɥɶɧɭ ɣ
ɚɤɬɭɚɥɶɧɭ ɞɥɹ ɧɚɲɨʀ ɧɚɭɤɢ ɫɮɟɪɭ ±
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɭɦɟɞɿɽɜɿɫɬɢɤɭ
 Ɇɢɤɨɥɚɋɭɥɢɦɚ
Ɉɬɪɢɦɚɧɨɫɿɱɧɹɪ ɦɄɢʀɜ

